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Es el primer problema grave que se le
plantea, porque el de la inmunidad para .
los DipuLados del Parlamento catal4n, que
tambien le esÜi sometido y de cuya defen~
sa se ha encargado el señor Sanchez Ro-
nuin, es, realmente mfnill10 comparado
con el que hoy ocupa la atención del mun·
do poUtico y que puede estar llamado a
convertirse en un apasionado pleito na-
cional.
A la campana tortuosa, Iniciada en Bar~
celona. conviene responder. desde el res~
to de España. con serenidad.
Cataluña se ha propuesto seguir media·
tizándonos y no parará, si se le deja, has~
ta conseguirlo.
El Gobierno cumple can su deber es·
trlcto al someter la ley catalana de cult!·
vos al Tribunal de Garanlfas ConstUuclo·
nales.
Acaso haya que reprocharle alguna de~
mora al hacerlo. dando con ello ocasión
a que un Consejt:ro de la Generalidad
pueda decir que el plazo para entablar el
recurso es de. veinte dlas naturales. en
cuyo C8$O la ley seré. firme ya •.
Hay curiosidad por saber qUIen será el
letrado que mantenga ante el Tribunal de
Garanlfas el punto de vista de la Genera-
lidad.
¿Será el señor Sanchez Romilln, jefe del
partido nacional republicano?
A propósito de republicanos. El señor
Gordón, en nombre de los radicales~
cialistas, persigue la uniÓn.
(Qu~ unión? Es de suponer, aunque no
lo dice la nota publicada, que sea la de
los republicanos de izquierdas.
Esto-ahora que casi todos se htillan
dentro del regimen - conviene decirlo,
para evitar posibles confusiones.
Lo que hay es que esa unión es poco
menos que un imposible.
La Izquierda Republicana no admite
competencias y los demás tampoco, pre·
firlendo tener capillita aparte. .
¿Cómo sino iban a actuar como Jefes
tres o cuatro señores?
lo malo para ellos es que, en la hora
menos pensada, se va a un Gobierno ma-
yoritario integrado per radicales. melquia·
distas y derechas y entonces van a tener
las llamadas izquierdas que esperar sen·
tedas.
Romanones, que es un polltico elperl·
mentado de larga vista, ya insinuó la pro·
babilldad de que las Cortes actuales ten-
gan de vida hasta t93j,
y si el vaticinio se cumple parécenos
que las izquieraas-cierlas izquierdas na-
turalmente-no van a tener aguante para
tanto.




Se ha ple.nteado el primer conflicto gra-
ve, de orden constitucional, entre el Esta-
do y la Generalidad de Cataluña.
El Parlamento de la reglón autónoma,
y con el él Gobierno de la Generalidad,
invadió funciones que no le competen.
legislando sobre materia privativa de los
Poderes de la República, al discutir y
aprobar el proyecto de cultivos. ya pro·
muleado como ley de Catalufla.
Se trata, a nuestro entender, de un
verdadero atraco a la soberanfa del Esla·
do y para que el hecho aparezca consu-
mado, al entablarse por el Gobierno de la
nación el correspondiente recurso ante el
Tribunal de GaranUas constitucionales,
el Gobierno de Cataluña, como dice ela
VaneuardiaJ. ha intentado con un acto de
Poder fortalecer su posición, ya que pro·
mulgada y en v1itencla la ley catalana,
mucho ha de pesar sobre elillnlmo del
Tribunal que tiene que entender en una
ley que ha creado un estado de derecho.
Es de suponer que a nadie extrai\e el
conflicto de jurisdicción que plantean los
hombres de la Generalidad.
El que mis)' el que menos lo tenlarnos
previsto de anlemano y esperamos nue~
vas invasiones de Poder, para seguir anu-
lando Ja acción del Gobierno de Espana
hasta que no quede a este facultad alguna
sobre eJ territorio de Cataluna.
En este problema de ahora, la Lllga re-
gionalista se manifiesta al lado del Poder
central, manteniendo. por esta ve~, la
buena doctrina constitucional y la misma
expuesta en el Estatuto.
Pero. a los hombres de la esque~a. que
hoy gobiernan a Cataluña, les Interesa
hacer ver lo contrario y ellos y su prensa,
con fines evidentemente pollticos, han
iniciado un campaña de barullo, cuyas
consecuencias saltan a la vista del más
lerdo.
No tenemos para que defender a la LIl-
ga reelonallsla de los ataques de que aho·
ra es objeto.
Allá ella y la esquerra se las entiendan
entre sr. Pero, desde el punto de vlsla
catahln. no puede desconocerse que la
L1lga es la madre de la actual econOl~nla,
lograda despu~ de campai'ias antlpatrlótl·
cas intolerables en que se llegó hasta a la
apelación al eltranjero conlra Espal'la.
Hoy son los árbitros de la vida del
Principado los enemigos de la L1iga y és·
ta, bien porque &1 sei'Jor Cambó Inlerese
mantener una posición espaflollstd potrtl~
camente o bien para debilitar a su adver-
sarios de la esquerra, aparece, con el Go-
bierno central, manteniendo la incostltu-
clonalidad de la ley catalana sobre culti-
vos. 1


















Embu idos y tripas .
Grasas, animales en bruto y
manufacturadas, ..•.....
Hay ademáS muchas partidas que no
enumeramos siendo el lotal de unos do:;.
cien/os nueve millones de pesetas oro.
atas oficiales.
Eslo sieniflca nuestra Inferioridad ga·
nadera con respecto a otros pafses euro·
peas. y.i la naturaleza nos ha coloca~o
en cIrcunstancias favorables (y esto es .IR·
discutible) para el desarrollo y esplotaCl?n
las Industrias pecuarias, es también IR·
dudable que hasta 11 fecha no hemos acer-
tado a resolver satisfactoriamente ese
magno problema, que significarla nuestra
liberaclbn del mercado eJ.tranjero y una
econom'a con la que seria posible resol-
ver otros problemas económicos y de
otra Indole.
El preciso y urger!te poner en ejecución
los medios para dotar a España de una
ganaderfa espléndida, aumentan~o su nú-
mero que ha disminuido ostenslbleme~te
en las especies caballar y mular, espeCial·
mente elta última que nos obliea a Impar·
tar anualmente rnls de diez mil cabezas.
Asf mismo hemos perdido preponderancia
en lanado lanar y como consecuencia en
producclbn de lana.
Ademils nuestras reses de ganados de-
lan baltante que desear en materia de per-
feccionamiento, siendo contadlslmas las
que pueden ostentar sienas evidentes de
pro&,rtso.
Por otra parte las Industrias derivadas
no se hallan en el estado de perfección y
pro¡reso que debemos apetecer. como lo
demuestra evidentemente la lista anterior
de productos Importado.. .
Hemos de admitir que constituyendo
nuestra eanader'a una riqueza nacional
prtnclpaUslma, ti sin embargo m~y sus-
ceptible de un incremento y mejora qu~
aumentarian considerablemente los rendl"
mlentol de ID t:lplotaclbn.
anados .•...•••..•.....
Cueros y pieles sin curtir ..
Lanas en rama•...........
Huevos frescos..•........
Leche en polvo manteca y
mantequilla ...•........
S I A conseguir estos fines estén principal-EeuARIA I menle obligados dos organismos: el Esta-
I
do, prom..lgando leyes beneficiosas y
••••••_ ••- protectoras que lleven al campo, a~yo.
En el trabajo precedenle hemos upre- estlmulos y c.ul~~ra, en lucha con la Igno-
sado con números el cuantioso valor que rancia y preJulCIOJl que hacen preSll del
representa la ganaderfa en nuestra nación. 1alma campesina.
Sin embar¡o distamos mucho de poseer ¡ Es necesaria la tutela de un Esta~o que
una ganaderla espléndida, como lo de- l sienta fervorosamente los anhelos e In~ule'
muestra el hecho de Jo que pagamos, ludes del c"mpo, Instruyendo a IUS cluda.
anualmente al eztranjero por importación danos e Iniciándoles en los métodos. y
de productos pecuarios. normas encaminados a obtener ventajas
Veamos algunas partidas de las más na· positivas en sus e:lplotaclones, con pro-
tables correspondientes al ano 1930. cedimientos que como el de la cooperación,
PTAS. ORO pueda llegar a colocarse en el nivel eco-
S. 261 .000 nomico y comercial de otras naciones con
23.148.000 recursos menos polenles y que hlan esca-
18.452..000 lado la cumbre del progreso, de que nos
"A 000 da una muestra la pequeill,lma Dinamarca.85. 7~. I
cuyo ejemplo debemos Imitar. A comp e·
mentar la acción tutelar del Estado deber4
seguir la de todo el elemento campellno¡
asimilándOle y aprovechando con toda
oportunidad las ensenanzas y leccionea
que habrá de recibir ,¡gradecldo al Interés
8.700. (XX) que por fin logró despertar en las esferas
01icJa1e>.
y es la Direcclon Generul de Gafllde·
rla e Industrias Pecuarias la que ha de
apagar la sed de justicia del campo espa-
"al, dando feliz término a la labor reden-
tora que ha comenzado, sino se ven ma·
logrados sus loab~s esfuerzos por. ele-
mentos e ineerencias ulranas envidiOSOS
y malévolos que nunca falta para poner
obstl\culos a la realizaclbn de todas las
ideas nobles y elevadas.
Para terminar bacemos un compendio
de la labor realizada hasta la fecha.
Varios cursillos de Avicultura, Aplcul·
tura y Cunicultura entre profesionales,
obreros y aficionados del campo, con be·
cas concedidas a alumnos, para el estudio
de cuestiones ganaderas.
Divulgaciones de materias pecuarias
por medio de folletos, cartillas, hojas v~
landeras, carteles etc., repartidas con pro·
fusión por todo el pafs.
Creación de establecimientos oficiales
que como el Instlluto de B!olog'a Animal,
resuelve asuntos de alto interes prácticos,
y otros muchos detalles que no menciona-
mos y que complementan esta labor ad·
mirable y digna por lodos conceptos de
la estimación y alabanza del campo espa-
~ol.
y para dar fin a la tarea que nos hemos
propuesto, loando las t:lcetenclas de la
Dirección General de Ganaderfa, en otro
número trataremos de los servicios de
Crla Caballar, a ella encomendados, ha-
ciendo un estudio comparativo de su efi-
cacia y resultados, con la actuación an·
terior de los mismos cuando perteneclan
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Sus desconsolados padreE! don José y doña Pilar; hermanos Concha, Inés
e Ignacio; líos, primos y demás familia
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus ami20S y relacionados tan
dolorosa desgracia y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del



















































































mismos dlas y a idénticas horas, desig-
nando al efecto este particular de ocuerdo
con los momentos de asueto que la fami-
lia rural disfruta comúnmente en España.
De esta manera el Ministerio dispondria,
en un tiempo dado, del más rapido y di-
caz mensajero Que comunicase con la po-
blaclon terrlcola (pongámonos a conside-
rar el valor de esta circunstancia, por
ejemplo, en casos fulminantes de enfer
medades de las plantas o del2"anado), las
estaciones agronómica¡;: tendrlan un so·
berbio portavoz para cualquier servfcio
urgente, y fuera del origen oficial, calcú
lense los actos culturales dedicados a ilus-
trar el medio agropecuario que brotallan
de la iniciativa privada al tomar carta de
naturaleza las emisiones referidas.
Con las breves líneas que quedan ex-
puestas basta para demostrar a todos que
la radiodifusión significa un poderoso
transporte que rinde viaje en todos los
oémbilos y salta por encíma de esa barrera
que conocíamos antes con el nombre de
aislamiento rural. Si fuéramos amigos de
Iirar del cabo de las comparaciones en de:-
fensa de Iluestros propósitos, enumer<l
riamos a seguida el grado de aplicación
que en otros países alcanza ya el servicio
Inalámbrico en la organización agrlcola.
Pero no hace falla semejante hincapié;
nosotros los españoles hemos experimen-
tado hace tiempo la magnifica eficacia ~c
esa ayuda. Sólo nos queda para poderll
disfrutar en el allo merecimiento a que es
acreedora que se le dé forma y amparo.
y esto misión corresponde por entero al
Gobierno y a las empresas de radiodifu-
sión.
JACA. MAYO 1934.
falleció en esta ciudad el 6 del actual .
recibidos los Santos Sacramentos
DON RftnON CRJRL DUPLft
1934
Gil
El EICmo. Sr. Obispo de Jaca h. concedido indu.lRencias en la forma ecoslumbl1lda_
.sus afligidos hermanos políticos,
sobrinos y demás parientes
Participan a sus amigos y relacionados tan "Rn·
sible pérdida y les rueean oraciones por el alma
del finado, favor que les agradecerán.
El cadáver fué inhumado en el Cementerio de easUello de Jac..
•
competencia exlrafia y, por tanto, a ense-
ñar y orientar en ese menester al disperso
productor español, sino que nuestra rique·
za campesina necesita ('1 aquí transcribi-
mos el reciente parangón de Roosevel y
Daladierl una mayor absorción interior, a
cuyo fin es preciso educar al pueblo en el
deber de aumentar el consumo de nuestros
frutos substrayendo esa demasla. Que, por
otra parle, no ha de ocasionar ningún pe-
ligro a su salud. sino beneficio, de otras
aplicaciones supérftuas que no reportan
ninguna utilidad al individuo ni 8 los inte-
reses patrios.
Veamos ahora que vehiculo. sino es la
radiodifusión, podrla llevar a cabo. con·
junta y activamente. esa empreia de
orientacién y estimulo, -cuyas ideas c1a- A. D. Jaca, 8
ras, terminantes, desvestidas de inconve-
nientes lirismos. habrán de esparcirse por Comenzó el campeonato provincial de
todas partes y ser rumiadas en la casa del futbol y se produjeron dos resultados va-
rico, en la del modesto y ero el tugurio. luminosos (el Huesca venció al Tardienta
para que cada uno de éstos cumpla el por 4 O) que nos consolaron 01 ver conftr-
mandato que le corresponda. Tengamos marse el pronóstico nueslro de que el
en cuenta, al señalar esta aseveración. la CIencias y el Tardienta pudieran ser los
causa irrebatible que la abona: el ra- que más dificultad'es encuentren para cla
dioyente español es!á hecho, no hay Que slficarse en el 2.° Grupo entre los 3 pri-
prepararlo y su renombre no excluye si- meros llamados a jugar las elimInatorias.
quiera al analfabeto. que ha sido siempre El afoén de aprovechar la última nieve
el cauce de desvfo de las corrientes rege- nos privo de ver el partido jugado en
neradoras. nuestro campo }' consignaremos única·
Es por esto por lo que nos permitimo!'; menle la referencia de que en el primer
considerar como muy importante a la cau- tiempo terminaron los onces empatados a
sa agrlcola y económica del pals que el 3, jugando el Ciencias con viento favara-
Ministerio de Agricultura influya cerca de ble. y en la segunda parte la delantera de
las emisoras nacionales en el sentido de Jaca encajó bién y obtuvo 5 tantos, dife
que las radiaciones dedicadas al campo rencia Jo bastante elocuente para dejar al
no deben ser. en ningún modo, polestati Imargen los comentaries dE' algún cronista
vas de aquellas por posibles exigencias sobre la justicia del resultado.
de sus programas generales. sino riguro- A JuicIO de los espectador~sel encuen-
samente obligatorias y verificadas en los tro resultó entretenido y ilasta emocionan-




habiendo recíbido los AlUmos Espirituales
preciso_ ante todo. crear la trabazón tan-
tas veces anhelada, abrir el cauce magnf·
fico, aparejar ID obra de trato :v corres-
pondencia entre la ciudad, donde el apren-
dizaje no tiene cuestas inaccesibles,)' el
terrazgo. brecha del más noble afán hu·
mano y a muchas jornadas de donde ma-
nan las fuentes de la sabiduría, para lle·
gar a ellas, beber y retornar al punto de
partida sin menoscabo de la larea. A este
propbsito las principales estaciones de
.radio) dedican horas fijas a emisiones
agrlcolas y ganaderas donde voces aula-
rizadas hablan a la falange rural de la vi-
da de las plantas, del conocimiento de los
climas y las características de la tierra la-
borable; de cómo se lleva a cabo la mejo-
ra de los terrenos, de 19 elaboración y
aplicación de abonos 8 las múltiples la-
branzas, de sementeras. escardas. reco
lección, riegos. periodos de cultivos, en-
fermedades del gan&do, cruzamientos de
razas. administración, cooperativismo•..•
lecciones. en suma, de prudencia, activi-
dad, orden, economía y perse\'erencla.las
cinco maravillosas virtudes que exige la
agricultura a todo el que pretende-entrar
en su seno.
Preguntamos hace tres años a don José
Vicente Arche. entonces subdirector de
Agricultura, cual era su opinión acerca de
la posible influencia de la radiodifusión en
la mejora de la vida del labrador. y dicho
señor nos contesto textualmente: (La ra-
diotelefonía ha de influir en la mejora del
modo dE' vida del labrador, por favorecer
enormemente su perfeccionamiento cultu-
ral. no solo como distracción, ,ino como
medio de enseñar. siendo para esto con·
\'eniente se intensifique por este medio la
divulgación de lecciones agronómicas.•
La radiodifusión española ha prestado
y sigue prestando una sana atencion a sus
millones de radioyentes campesinos, aun-
que este cuidado lograría un éxito· mayor
si sus programas agrfcolas no adoleciesen
como frecuentemente ocurre, de falla de
amenidad; pero esto es fácil de subsanar,
y se conse~uirá con ello lo que olros pai-
ses han conseguido ya: la mhima eficacia
en tan noble intención.
Sin embargo nosotros creemos que el
verdadero auxilio de la .radio_ a la agrI-
cultura, o, por mejor decir. a nueslra agri-
cultura, no se ha patenllzado todavfa, con
ser tan probadas su conexión y trascen-
dencia. Es ahora cuando empieza a vis-
lumbrarse el alcance de su espléndido
porvenir, en la hora presente, en que In
economía dE'l mundo. por los estallidos de
la postguerra. ha desatado violentamente
aquellos lazos de hospitalidad y tolerancia I
para el comercio internacional y tos gran
des mercados consumidores exigen, tan-
tean, experimentan y fallan. como 8 eu-
minandos. las ofertas Que se les hacen
desde fuera. Y no olvidemos, en apoyo
de cuanto decimos. que no es solo el mer-
cado exlirior el ac.icate que debe mover a
nueslra producción agrfcola a prepararse
bien para luchar con ventaja sobre la
FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD EL OlA 4 DE MAYO DE
A LOS 25 AÑOS DE EDAD
Manuel
........._.
JACA, MAYO DE la34
la radiodifusión
en la agricultura
Las ondas magnéticas han resuello, en·
tre otros graves problemas que se refie-
ren generalmente a la compenetración de
los pueblos y a la común inteligencia de
la gran familia civilizada. el destacadisi·
mo del aislamIento rural. esa angostura
apilada por los sielos que habla converti-
do los hilos de las comarcas campesinas
en fronteras hurañas contra los aires de
fuera, Dunque estos viniesen satulados de
alientos de renovación para el desenvol-
vimiento de su propia existencia. Porque
desde el punto de vista agrícola, en su
amplia acepción, la ausencia de trato cons-
tante entre la ciudad y el predio rústico
representaba mucho más que todo el con·
tenido de una vida de atrasos y menguas
Impuesto por ley superior; habla llegado
poco menos que a esterilizar la obra me-
tódica de mejoramiento sobre que debe
asentarse la compleja I~bor explotadora
de la tierra. Y este inconveniente posela
tal fuerzc de absorción. que no era priva-
tivo en calidad ni de aquf ni de allf; su
caracterlstica nos la ofreelan todos los
paises. hasta aquellos que han podido
conseguir con mayor ventaja que los de·
más el acortamiento de distancias.
H"lce dos lustros aproximadamente la
radiodifusión se incorporaba al haber de
la ciencia mundial quizás como una mara-
villosa conquista del hombre sobre el ar-
cano de las cosas, pero nada más. Re~
cuérdese que a la sazón apenas se definia
en los hogares el valor de la .radio. sino
como índice de cultura popular¡ como
transporte brujo de notas agradables. co-
mo solaz de desocupados. Diez años de
experiencia radiofónica no han desmenti-
r10 esa apreciación del vulgo acerca del
famoso Invento, sino en lo que atañe a la
forma de privilegIo, que es rechazada
graciosamente por aquél con la misma ge-
Il':.ro::.idad con que el sol y el agua derra-
man sus favores en el haz de la tierra. No
existen. pues. trabas de ningún género
Clue establezcan prerrogativas para el
hombre en el disfrute de la radiotelefonla.
cuyo horizonte de expansión es infinito y
~u provecho no i2'ualado por ningún otro
medIo de percepción, ya que penetra el
órgano auditivo del sabio o del discreto
con la misma pureza de sonoridad que lo
vrrlflca con el del aldeano o zafio. re-
creando o Ilustrando a aquéllos y eose·
ñaodo o despabilando a éstos,
Pero por cuanto toca a la misión ins-
tructiva de la (radio) en el área rural, se
hg convenido unanlmemente Que aquella
no debla en ningún modo limitarse a transo
mitir al ámbito campesino sus proe't8mas
diarios, de frecuente sabor mundano; era
I~ •Tip. Vda. de R. Abad. Ma.,.m .1~
Con les ferias de Mayo, celebradlls como
digimos, los dlas 4, Ó y 6 se han iOllu-
gurildo - aunque sin aparafO oficial-.
IGS CUlldras y pabellones del me:rcado en
constru,·clton. En riempo oportuno dimes
Gmp'ia lnformllclón de esla obra impClr-
lante y .,·a enlonces, nos referimos él 11I~
ventajlls y comodidades que ofreclll 1I
gan"dero.
obra tslaba en principio adjudlcadll "ola
para el pllvimenlo ordinario de grava, y
como "~trata de vii!! Ii!! más concurrida
con grande transilo de viajeros y mercllln-
Clas, ts de celebrar tan inleruanre mejo-
ra que no 5010 hara más facil el roda-
miento dt los vehículos, si no que evifa
r6 el polvo y barro lan lIbundanre hasla
lIlinre y la pondrá a lona con varios kl·
Iómelro:s de las proximidades de jaca,
donde ~n estos mismos dias se va a pro·
ceder a realizar idénticos trabajos.
Merecen ap1lluso asl nuestros repre-
Ger:lanfes en Corles como cuantas per-
sonas ponen a tribulo sus Influencias y
entusiasmo para colocar nuestra querida
ciudad ala altura que le corresponde co-
mo cenlro comercial y de lurlsmo.
El dra 4 último tdll~ció en es la ciudad,
a los 2il años de ~dad el inteligente y
apreciable joven Manuel Navasa Gil ,hijo
del conocido propielario agricullor y buen
amigo nueslro don jase Navasa.
Esla nueva desgracia que sufre la fa-
milia N..vasa, ha sido muy senlida por
sus numerosas amistades y la premalura
muerle del joven Manuel ha causado
hondo pesar. De ello reCiben pruebas
muy expresivas y quedó bien pillen le en
la conducción del cad6ver y funuales
celebrados por el alma del !lnado, aclos
que se vieron muy concurridos.
Descanse en paz y reciban sus padres
don José y doña Pilar, hermanos Concha,
Inés e. Ignacio, líos y demás familia nues-
Ira pésame,
Don Ramón Cajal Dupla ha muerto.
Relirado de sus amplios negocios indus-
triales y de aduanas, había fijado en Jaca
su residencia y conlabll enlre nosotros
con muy buenos amigos. Dedicó, C0l110
decimos, su vida a negocios induslriales
y en aduanas fué un presllgio y una au-
toridad por susgrllndes conocimientos y
su esplrilu trabajador.
En sus úIIimos mamenlos ha recibido
el consuelo del cuidado de sus herm(l:nos
y sobrIOos de Irún, que notlciosos de .su
grave enfermedad, vlnitron para eslar e
su lado y alenderlo solidlamenle. Su
muerle hn sido muy .sentida.
Descanse en paz y quedeles a los su-
yos el consuelo de que su dolor lo com-
parlen cuanlos fuimos .sus amigos.
El dfa 5 último contrageron matrimo-
nia en'ace la bella sei'iOrila de eslll ciu·
dad Ange'es Pl'llacios y don Anlonlo
Piedrafha. acredilado indusfria!.
Se celebró la ceremonia religioso en
la Capi:la de San Juan, oficiando el be·
nenciado de la Caledral don Carlos Quin-
filia El nuevo malrlmonio que cuenla
con mucha~ sill1palia~, ha recibido sin"
ceras felicitaciones a las que unirnos la
nuestra.
El viernes úllimo falleció en esla ciu-
dad, don Pe'dro Sesé U"ieto, funcionario
del Ayunfamiento, 'que hace pocos dlas
obtuvo como digimos la plaza de admi-
nislr"dor de consumos, en nrlllanles 01'0-
slclOues. Erlllnlellgenle, activo y celoso
en el cumplimlenfo de sus deberes, cua·
lidades que le hicieron acreedor a simpa-
Has y aprecios.
Reciban su padre. hermanos y de-
más familia, nuestro pésame sentido.
~1lI ' .......11I
l A propuesta del señor Bayo, apoyada
S
por el señor Lacadena, 11I Diputación ha
conctdldo a la Bib ioleca municipal de
J esta ciudad, la canlidad de 250 peserlls
para cooperar a la obra culrural que rea-
liza.
flae
Nos hemos enlerado con gri!!n salis-
fllcción de que entre las subaslas aunci¡::-
das de repar4Jcion~s y mejoras en carre:-
teras d~ esla provincia, fHgura la de do-
ble riego lIsfa Ilco en el trozo que ufeclll
al desvio desde :a de Zaragoza d Fran-
cia a la Estación f~rrea de Jaca, cuya
Según se nos participa, manana vie:r-
nes deberá de cc.ebrarse el acto de
clau:,ura de las clases de frances y dibu-
jo que baju los lluspiclos de, Ayunr,,-
mienlo y con subvenciones de las Cámcl
ras Provinciales de Comercio y de la
Propiedad Urb"na, se hiln dado durante
los Ú limos muts en loca'es de este Ins-
lilulO de Segunda Enseñanza a la de[:>en·
dencia mercantil y II la juventud en ge-
neral con grande asistencia y Ilolable
provecho y con el fin de que los malrl-
culadas todos d~ CilllbdS enseñanzas es-
fén sabedore.s de ello, se les invila por
nuesrro conduelo con súplica de Que no
dejen de asisllr a l.as 19'30 (siete y me-




Para D. ¡ullO Turrau, gran
amigo, II/spirado poeta 11 eJXe-
(entecludada/lo.
Sublime y pirenaica n. 'TUvilla
11 cuya planta el Gtill~go rugienle
blljd desde Sallenl y rnerente,
81 pasar ante el ciclope, se humilla.
IMagnifico balcon! ... Desde la orilla
del rjo se contempla indiferente,
pero quien s<lbe y génalo valiente,
desde él contemplara Tramacastii1a ...
La ..,ista en el paisaje ¡cual se pierde! ...
por donde el agua, como !lrgenteas crines
que urde en el monte, sobre el 'falle verde
derrama sua efluvios cantarinea
-mientras la vaca el rico pasto muerde-,




El BftlCON DE HOZ DE JftC/l
Al cerrarle el paso el pucador Demetrio
Gandiaga esluvo a punlo de. naufragar
por haberie acomelldo el anil11d!.
Domingo 6.=Hoy es dfa de furboJ. El
Madrid campeón de Espana. Cualro afias
consecutivos. en años ya lejllnos, fué
campeón de Espoña el Madrid F. C .• Y
ahora vuelve a serlo, después de una
magnifica lucha. acaso uno de los más
emocionanres episodios en la historia del
fÚlbol español, su pugna con el Alhlélic
de BI'bao. En el esladlo de Monrjuicb,
el equipo ha vencido al de Vlllencla con
todo honor.
Lunes 7.=-En el Consejo de Minlslros
dió cuentll el de Gobernación de su es-
tudio sobre el confliclo de Zaragoza, que
en tuanto el su causa Inicilll, quedó re-
suello.
Martes B.-El Con1\elo acordó pedir a
'llS Corles la urgencia para la lIproba-
clon de los proyectos ya presentados.
relativos a jueces municlpllles ya cam·
pos de concenlración parlll vagos y mlll-
leantes.
Miércoles 9::::::l1Gran noticia: ha que-
dado resueilo el grave conflicto de ZllIra·
goza y se ha reanudado el Irabajo en
aquel1a capila!.
Vigilia general de San Pascual Bailón.
Se celebrara, D. m., la noche del miercoles t6
'al jueves 17 en la Iglesia del SlIgrado Corazan
de Jesús.
A las diez y media: Junto de Turno.
A lAS once Exposición de Su Divina Mtlgestad,
Oraciones de la nOc/I., Te DeutO solemne e In-
vltatorio.
La Misa de Comunian 11 ras tres y media.
Pueden asistir lodos 10íl fieles devotoíl de Je·
sús Sacramentado, que lo desef't1.
La Vill:ilia se aplicará por el alma de don Ma-





!ueUf-S J.=Todclvicl no ;5abemos ~lla
primavera ~e decide-lal ~n!-a sa ir por
sus fueros y ocupar definitivamente sus
dominios. Hace buen Ilempo, pero de
vez vn vez, como en un aletazo de muer-
re nos ll1ueslra e invierno su cara cruel.
La semana que comprende eslas Impre·
siones la CeITlImOS con 501 esp~éndido y
buen tiempo. Veremos cuan lo dura es fa
felicidad y si Meya es, en efeclo, el mes
de las flores, de llls a1egrlas.
Viernes 4.=Bl mlnislro de Agricultura
ha nllmlfesredo que tiene en estudio un
proyecto de ley que Iiende a asegurar el
precio de los Irigos, evilando que éstos
sufran baja en el momenfo de la reco:ec-
ción, máxime fenlendo en cuenta la ex
celen te cosecha que se presenla este afta.
En dicha ley se incluirán otras dispo-
siciones alfamenle beneficiosas para los
agricullores modestos. con objelo de
Que no tengan qne vender a bajos pre-
cios sus Irigos. vn beneficio exclusivo
de harineros ~ acaparador~.
Sábado 5."""'En el pueblecillo de Elan·
chove ha sido pescado un ba!lenalo de
cinco metros de longilud ~. cuarenlll arro-
bas de piSO que se melló en el puerlo.
es imposible darse idea aproximada, como
en lo que estE" llamado séplímo arle pue-
de .hacer de fantasea. Un alarde de esto es
la pelicula cKlng--Kong), que el sábíldo y
domingo se exhibe en nuestro Teatro; na-
da menos que un -mOnslruo) de 16 me·
tros de altura, que no es tal monstruo y sI
un aparato que lo simula, es el protlJgo·
nista principal de este film que ha causa·
do sensacibn en todas partes. Casi nada lo
que hace cKlng-Kong) durante el curso de
esta cinte ... Incluso coje los; aereoplanos
con la mano y los estruja como si fueran
de O95... Esto y otras muchas cosas Que
tienen al espectador en constante interés.
hace Que «IOng·Kong» lo vean todos lo
mismo los mayores que los chicos. Sába·
do }' domingo los llenos serán como se
merece «King·Kong.. .
Para hoy jueves una pellcula que, a
juzgar por el lítulo, debe ser peliaguda;
cAnda Que te ondulen) se titula y como
esto es cosa que hoy dia interesa extraor·
dinariamente a la genie. joven, con moti-
vo de Id festividad del día se darán tres
sesiones como se hace 103 d01llíngos; de
este modo todo Jaca puede l'aber en qué
conl'iste esta frase de cAnda que te on-
dulen) pues la cinla está dialogada en es·
pañol y es Ull film Paramount.
Antl el debut d. la Compañia
de Comedia del Teatro Beatriz
Los que en jaca conocen esta Campa-
ñ{<j, que son bastantes, y vieron asl mis-
mo alguna de las obras que representarán
aquf, cuenlan y comentan las bondades
de esta agrupación arilstíca, así como el
acierto en escoger del repertorio los es
trenos de más renombre de la temporada.
El abono promete ser muy lucido, pues
antes de anunciarse y conocer sus condi-
ciones, ya son muchos los encargos reci-
bidos paro el dla que se abra, que será
manana viernes. El precio de llueve pese·
tas butaca para las Ifes funciones no pue·
de ser más económico, máxime si se tie·
ne en cuenta se trata de una Compañla
de categorla. Ec¡to hará, segura711enle,
que el nUlllero de 8bonados.8 est8'Com-
paAla sea el mayor que se haya conocido
en el Teatro.
El precio de las localidades será, para
lIS funciones de noche, 3'50 la butaca y
para las de tarde del domingo 4'00 pese-
ta5; la entrada gpneral 1'00 y elsnfiteatro
200 la primera fila y 1'50 la segunda.
I'ronto se repartirán las listas de Com-
pañIa. condiclones de abonos y titulas de
las obras 8 representar; por estos datos
podrá juzgarse lA imporlancia (,ue tendrá





La Prensa JI jaca
..
'rEAT~O I'j)EL
El cine nos presenta con frecuencia co-
lfIs maravillosas y siempre interesantes.
lo mismo en las pelfculas del natural, re-
~ISI8S, noticiarios, etc. donde vemos cosas
y sucedidos al nalOral de lugares y países
Ielanos que con lo que se lee en la prensa
Los Cursos de verano
en Jaca
......_~lllllllllll1llll~IIII1.1llt81l!lllllllllllllIMnll.lIlIIl.Ulllll'I...
le en la primera mitad. El equipo local
alineó junto a los reslos de olras te npo·
radas como Acln, Paotoja. Cinto. Belfan.
Herraez y 0lr05, argullos elementos del
RegImiento 19 de los que destacó S Slaz-
quez por su eficacia en la delantera.
podrá mejorarse un poco y ponerse '1
run10 para hacer frente al Huesca y al
equipo militar de la capital.
A propuesta del Tardienta los encuen-
troS a celebrar entre el y la A. D. se re
ducen .. uno, a jugar en Huesce, proba-
blemente el dornmgo próximo.
La Directiva de la A. D. vió con satis·
facción el interés del público Que acudió
en crecido numero, si bien los fanáticos
del Madrid y el Valencia que preflrieron
el futbol esquemático y de oldo Que les
sirvió la radio, restaron entrada.
Desde esta columna deportiva de 5.-
orden nos permitimos saludar a los ven-
cf'dores de la tarde del Estadio de la Ex-
posición: el Madrid F. C. que vuelve a
por la Copa después de 17 años de inten-
los, y a Rene Petit, tan conocido de nues-
tra afición, y que desde la alta torre de su
Itleranfa se permite otra vez el gusto de
~tr campeón de los 8mateurs españoles.
L.
La Tierra de Huesca, dice:
Desde el 1. 0 de Julio 8131 de agosto
p óximos se daran en Jaca en la hermosa
cldad, capital del Pirineo aragolles, los
Ursas de verano que desde hace ocho
a 'os viene organizando la Universidad de
luragoza, baJo la direCCIón del profeslor
d la misma don Domingo Mira!.
Además de los cursos de Literatura y
Lengua española, Artes español y arago-
n.s e Hlslorla de España y de las acoso
I ,libradas clases de francés, ingles y ale-
n ~n. habrá cursillos especiales de Institu-
C:mes de Derecho aragon~s. Arte y cul-
I.ra del Reino de Navlma y Análisis,
tI lducción y comentario de autores grie-
g, s. También se celebrarán todos los do-
n ngos conferencias y en las fechas opor·
L'nas atrayentes excursiones para admirar
1 ;) bellezas sin par del Pirineo y sus 010-
lI11mentos de arte.
De año en año aumenta la Importancia
dI' estos cursos veraniegos, coadyuvando
en primer termino a su éxito. además de
l(jl encantos naturales de la ciudad de Ja-
ca, de su antiguo abolengo que se reman·
1 a los I40J años antes de la era cristia-
lid, de su importancia histórica y de su si-
It:actbn topográfica, el carAder amable y
hJspltalario de sus habitantes, franco y
alrayente, que en el marco seductor de la
b 11I8ima naturaleza pirenaica contnbuye
aque el alumno extnmjero O nacional se
hJlle a gUSto y sali~fecho, y le pasen rá-
PJamente los dlas de la estancia.
La ciudad hermana posee como pocas
lúl elementos naturales propios para con M
\'ertirse en centro de Atracción vera'liega,
)' va iniciando su tradición cultural con el
'lIcesivo desarrollo de los cursos univer-
Uarios. que ponen Ulla nota de atractiva
llrnpatla en el ambiente apacible de la ca-
Pllal monlañesa y año tras año aumenta
Su desarrollo, canalizando hacia nueslra
provincia las corrientes del turismo y ofre-
Ciendo un lugar ideal para el descanso
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por una sola vel le ofrecemos ocasión para comprar





























































Se venden veinte cahizadas de tierra
de recad1o; una huerta en el rfo Alagón
de tres cahlzadas. con casa; tres huerl8s
en el llano de la Victoria, que se distri-
buirán en pequeilas parcelas si 8s110 5011,
citan; otra huerta en la partida del Gas
con casa habitable; otra huerta en el ba"
rranco Aln con IU cala y varias fincas de
secano; Una caSI en la caUe del ColO nú-
moro 18.
PARA TRATAR





a afiO de Luis Artero. EsU. abierto a,
público en II calle de Santo Domingo 1'.
y aparte el alquiler de bicicletas, a 1",
por hora, se harán tambi~n cuantos arre·
Clo. y composturas se le encareen.
Prontitud y economfa.
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Li' PROVIPENCI~ PE ESPi'Ili'
DE CAPITALIZACiÓN Y PRÉSTAMOS
MADRIO PUNDADA eN 1921
AutorIZad. e tntaita en el Mlnllterio ele Trabajo y Ptevtsl6n.
Facilita prestamos para invertir y libre dilpoliclón, módico interjl, dentro y file-
ra de Ja capital. amortización a corto y lal'lo plazo. ~
UNICA EN SU CLASE EN ESPAJilA








Se v"'nde un campo con ca-
" • la habitable.' junto
a la estación di ~I ferrocarril de esta clu4ad.
Para informe. Sen esta Imprenta.
PE
ACUERDESE
.PARIS., tiene sección pa•• sello.os con los Ji
modelos de últim. c:re.el"¡n. 3:1!!:J
TOdO cuanto decimos en este anuncio se lo demostraremos del
Nos proponemos liquidar todas las existencias de una de nuestras sucursales.
ASusffn
CaUe Mavor, 3S _. Jaca
No •• ,.... d. una IIqulda.16n mio. No lol.nlam...u.....o.ar ti ,"'1••••• noovo...u••lo••
T•••• l••••u'ldad d. 4U••••• o,ortunldad 00 lO ..,el.'"
En ••,. IIquldacl60 •••onl,a,' .'.tro, • ,roclo. ,.mb ••ao.ldo.. Pu,.'••alo. quin•• dilO ••ad.,.",o. ,.'dl.od. dla_.




51 d•••oolla d••u••"o. ol'••lml.alo., ,.,." la m.Jo, O.lOloa d••u .Ida.
No se prive usted de satisfacer su gusto.
No hay motivo para que se gaste el dinero
en un traje· y no quede usted satisfecho.
Esto no le pasará cuando al fin se vista en
la S••treri. "PARIS" por que podrá
escoger la calidad. el dibujo y el color del
pano que más le agrade, entre centenares
de gustos.
Haga usted una visita y se lo demostl'llrá la
L. IlAIlTRERIA
Se vende ulla bicicleta se·
mmueva, Ires
meses uso y máquIna fotográfica cNagel.
muy moderna, de verdadera ocasión.
Razón: Plata Mártires. 9.
